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Целью нашего исследования было изучение социально-психологи-
ческих установок сотрудников ОВД 
относительно несовершеннолетних 
правонарушителей. В тестировании 
принимали участие 120 сотрудников 
ОВД, которые по нашему мнению 
имеют непосредственное отношение к 
несовершеннолетним правонарушите-
лям в их профессиональной деятель-
ности: 40 – криминальная милиция по 
делам детей, 40 – работники органов 
следствия, 40 – участковые инспек-
тора милиции. В результате предва-
рительно проведенного исследования 
нами было определено, что работники 
правоохранительных органов делят 
несовершеннолетних правонарушите-
лей по их психологическими качества-
ми на 3 категории в зависимости от 
тяжести совершенного правонаруше-
ния: административное, насильствен-
ное, корыстно-насильственное.[1]С 
помощью проективных методик мы 
имели целью проанализировать осо-
бенности отношения работников ОВД 
к определенным категориям несовер-
шеннолетних правонарушителей.
Методики, которые рассматрива-
лись нами ивзяты для изучения по-
ставленной задачи –психогеометри-
ческий тест С.Деллингери «цветовой 
тест отношений» Е.Ф.Бажина и О.М. 
Эткинда. Он является адаптированным 
вариантом метода цветовых выборов 
М.Люшера. Результатысведены в та-
блицы.
Использованные нами методики 
имеютцелью выяснитьдва момента:
 • во-первых, исследовать эмо-
циональный компонент социально-
психологических установок сотрудни-
ков ОВД (учитывая подразделение в 
котором они работают -криминальная 
милиция поделам детей, участковые 
инспекторы милиции, следователи) 
к различным категориям несовер-
шеннолетних правонарушителей (по 
характеру совершенногоими право-
нарушения- административные, на-
сильственные и корыстно-насиль-
ственные); [2]
 • во-вторых, сравнение выборов 
позволит выявить степень идентично-
сти полученных результатов.
С целью выявления достоверных 
различий в распределении частоты 
выбора фигур и распределении ча-
стоты выбора цветов работниками 
различных подразделений ОВД в от-
ношении различных категорий несо-
вершеннолетних правонарушителей 
по методике «психогеометрического 
тест» и методике «Цветовой тест от-
ношений» было использовано непа-
раметрический критерий хи-квадрат 
Пирсона (Chi-Square Test) [1].
Проанализируем характер выбо-
ра фигур и характер выбора цветов 
работниками подразделения «крими-
нальная милиция по делам детей» в 
отношении различных категорий не-
совершеннолетних правонарушите-
лей.
Анализ частоты выбора фигур и 
цветов в отношении несовершенно-
летних правонарушителей, совершив-
ших административное правонару-
шение, позволяет выявить некоторые 
важные тенденции и закономерности.
Наибольшую эмпирическую ча-
стоту выбора было обнаружено в от-
ношении фигуры «зигзаг», а наимень-
шее - в отношении фигуры «квадрат», 
характер выявленной тенденции 
статистически не значимы. Согласно 
данным таблицы наибольшее эмпи-
рическую частоту выбора было обна-
ружено в отношении желтого цвета с 
статистически значимым результатом 
(p <0,01).
Для несовершеннолетних, кото-
рым сделали данный выбор по мне-
нию милиционеров присуща кре-
ативность мышления, творческий 
подход, особенность комбинировать 
совершенно разнообразные, непохо-
жие идеи и создание на этой основе, 
что-то новое. Выбор символизирует 
активность, стремление к общению, 
любознательность, чувство необхо-
димости в изменении определенной 
ситуации, окружения. Характерно 
умение примерять разные социаль-
ные роли, выраженное стремление 
проявить себя как лучшее в своей 
профессии и нравиться окружаю-
щим. Такие люди не могут продук-
тивно работать в хорошо структури-
рованной ситуации. Им необходимо 
иметь постоянное разнообразие в 
работе и высокий уровень стимуля-
ции на рабочем месте. Они часто не-
сдержанные, очень экспрессивные, 
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что мешает им проводить свои идеи 
в жизнь.
Анализ частоты выбора фигур и 
цветов в отношении несовершенно-
летних правонарушителей, совершив-
ших насильственное правонарушения, 
также позволяет выявить некоторые 
важные для нас тенденции и законо-
мерности.
Так, наибольшее эмпирическую 
частоту выбора было обнаружено в 
отношении фигуры «прямоугольник», 
а наименьшее - в отношении фигур 
«квадрат» и «зигзаг». Характер выяв-
ленной тенденции статистически не 
значимы. Наибольшую эмпирическую 
частоту выбора было обнаружено в от-
ношении красного цвета, что является 
статистически значимым (p <0,01).
Содержательно интерпретируя 
вероятные причины выявленной 
тенденции и закономерности, заме-
тим, что выбор характеризует несо-
вершеннолетних правонарушителей, 
как людей, не удовлетворенные тем 
образом жизни, который они ведут 
сейчас, поэтому занимаются поис-
ком лучшего положения. Они непо-
следовательны, непредсказуемые в 
поступках, им присуща сила воли, 
активность, проявления агрессив-
ного поведения, властность. Для 
них характерна низкая самооценка 
и это свидетельствует о попытке по-
иска новых методов работы и сти-
ля жизни. Особенностью данного 
выбора является молниеносные, 
стремительные и непредсказуемые 
изменения в поведении, они ведут 
активный образ жизни, стремятся 
получить от жизни все блага. Вся де-
ятельность направлена  на успех и на 
самореализацию. Такие люди всегда 
открыты для новых идей, ценностей, 
способов мышления и жизни, легко 
Таблица 1.
Результаты психогеометрического тестирования
Подразделение
Категория несовершеннолетних 
правонарушителей/Геометрическая 
фигура
Квадрат Треугольник Круг Прямоугольник Зигзаг
С
ледствие
Несовершеннолетний 
правонарушитель
6 (15%) 14 (35%) 12 (30%) 8 (20%)
Несовершеннолетний 
правонарушитель, совершивший 
административное правонарушение
2 (5%) 16 (40%) 5 (12,5%)
17 
(42,5%)
Несовершеннолетний 
правонарушитель, совершивший 
насильственное правонарушение
13 
(32,5%)
9 (22,5%) 13 (32,5%)
5 
(12,5%)
Несовершеннолетний 
правонарушитель, совершивший 
корыстно-насильственное 
правонарушение
10 (25%) 4 (10%) 19 (47,5%)
7 
(17,5%)
К
М
Д
Д
Несовершеннолетний 
правонарушитель
5 (12,5%) 11 (27,5%) 16 (40%) 8 (20%)
Несовершеннолетний 
правонарушитель, совершивший 
административное правонарушение
4 (10%) 11 (27,5%) 10 (25%)
15 
(37,5%)
Несовершеннолетний 
правонарушитель, совершивший 
насильственное правонарушение
7 17,5%) 10 (25%) 16 (40%)
7 
(17,5%)
Несовершеннолетний 
правонарушитель, совершивший 
корыстно-насильственное 
правонарушение
5 (12,5%) 5 (12,5%) 26 (65%) 4 (10%)
УИМ
Несовершеннолетний 
правонарушитель
4 (10%) 16 (40%) 16 (40%) 4 (10%)
Несовершеннолетний 
правонарушитель, совершивший 
административное правонарушение
10 (25%) 11 (27,5%)
19 
(47,5%)
Несовершеннолетний 
правонарушитель, совершивший 
насильственное правонарушение
7 (17,5%) 8 (20%) 18 (45%)
7 
(17,5%)
Несовершеннолетний 
правонарушитель, совершивший 
корыстно-насильственное 
правонарушение
4 (10%) 6 (15%) 27 (67,5%) 3 (7,5%)
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Таблица 2. 
Результаты тестирования по методике ЦТО
Под-
разделе-
ние
Категория 
несовершеннолетних 
правонарушителей/Цвет
Синий Зеленый Красный Желтый
Фиолет-
овый
Корич-
невый
Чор-
ный
Серый
С
ледствие
Несовершеннолетний 
правонарушитель
31 1 8 
Несовершеннолетний 
правонарушитель, 
совершивший 
административное 
правонарушение
3 21 5 11 
Несовершеннолетний 
правонарушитель, 
совершивший 
насильственное 
правонарушение
27 7 6 
Несовершеннолетний 
правонарушитель, 
совершивший корыстно-
насильственное 
правонарушение
7 19 5 9
К
М
СД
Несовершеннолетний 
правонарушитель
19 9 12 
Несовершеннолетний 
правонарушитель, 
совершивший 
административное 
правонарушение
6 8 17 9 
Несовершеннолетний 
правонарушитель, 
совершивший 
насильственное 
правонарушение
8 17 8 7
Несовершеннолетний 
правонарушитель, 
совершивший корыстно-
насильственное 
правонарушение
5 22 8 5
Д
И
М
Несовершеннолетний 
правонарушитель
23 6 11 
Несовершеннолетний 
правонарушитель, 
совершивший 
административное 
правонарушение
5 10 11 14 
Несовершеннолетний 
правонарушитель, 
совершивший 
насильственное 
правонарушение
23 6 11
Несовершеннолетний 
правонарушитель, 
совершивший корыстно-
насильственное 
правонарушение
28 1 11
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усваивают все новое, проявляют ин-
терес ко всему, что происходит во-
круг них.
Анализ частоты выбора фигур и 
цветов в отношении несовершенно-
летних правонарушителей, совершив-
ших корыстно-насильственное право-
нарушения, позволяет подтвердить 
их статистически значимый характер 
(p<0,001). Табличные данные показы-
вают, что как и в предыдущем случае 
наибольшее эмпирическую частоту 
выбора было обнаружено в отноше-
нии фигуры «прямоугольник» и крас-
ного цвета.
Перейдем к анализу частоты вы-
бора фигур и цветов работниками 
подразделения «следователи» в отно-
шении различных категорий несовер-
шеннолетних правонарушителей.
Анализ частоты выбора фигур и 
цветов в отношении несовершенно-
летних правонарушителей, совершив-
ших административное правонару-
шение, позволяет выявить некоторые 
важные тенденции и закономерности. 
Так, наибольшее эмпирическую ча-
стоту выбора было обнаружено в от-
ношении фигур «зигзаг» и «треуголь-
ник» и красного цвета, а наименьшую 
- в отношении фигуры «квадрат» и 
синего колбору. Характер данной тен-
денции оказался статистически значи-
мым (p<0,001).
Несовершеннолетние правонару-
шители, для которых сделали данный 
выбор характеризуются как владею-
щие честолюбием и прагматизмом. 
Они рассудительны, амбициозные, не 
только знают, чего хотят, но и как это-
го добиться. Такие люди часто грешат 
тем, что уверены в существовании 
двух точек зрения - неправильной и их 
собственной. Они - сильные личности 
и опасные конкуренты. Подчеркнем 
спонтанно-экстравертную тенденцию 
и потребность в достижении цели, до-
минирование, для них характерна на-
ступательная агрессия «завоевателя», 
целенаправленность.
Анализ частоты выбора фигур и 
цветов в отношении несовершенно-
летних правонарушителей, совершив-
ших насильственное правонаруше-
ния, позволяет зафиксировать важные 
для нас тенденции. Согласно таблич-
ным данным, наибольшее эмпириче-
скую частоту выбора было зафикси-
ровано в отношении красного цвета, 
при этом синий цвет не выбрали ни 
разу, характер выявленной тенденции 
является статистически значимым (p 
<0,001). Наибольшую эмпирическую 
частоту выбора было зафиксирова-
но в отношении фигур «квадрат» и 
«прямоугольник», а наименьшее - в 
отношении фигуры «зигзаг» характер 
выявленной тенденции статистически 
не значимы.
Анализ частоты выбора фигур и 
цветов в отношении несовершенно-
летних правонарушителей, совершив-
ших корыстно-насильственное право-
нарушения, позволяет подтвердить их 
статистически значимый характер.
Так, наибольшее эмпирическую 
частоту выбора было зафиксиро-
вано в отношении красного цвета, 
наименьшее - в отношении желтого 
цвета (p<0,001). Наибольшую эм-
пирическую частоту выбора было 
обнаружено в отношении фигуры 
«прямоугольник», наименьшее - в 
отношении фигуры «треугольник» 
(p<0,01).
Содержательно интерпретируя 
вероятные причины выявленной за-
кономерности, заметим о том, что 
работники подразделения следствия 
в отношении несовершеннолетних 
правонарушителей, совершивших 
корыстно-насильственное правона-
рушения характеризует отсутствие 
потребности в действии, помощи, 
эмоциональной вовлеченности, об-
щении. Отодвинет чувство сопере-
живания и поддержки со стороны 
сотрудников ОВД.
Наконец перейдем к анализу ча-
стоты выбора фигур и цветов работ-
никами подразделения «участковые 
инспекторы милиции» в отношении 
различных категорий несовершенно-
летних правонарушителей.
Анализ частоты выбора фигур и 
цветов в отношении несовершенно-
летних правонарушителей, совершив-
ших административное правонару-
шение, позволяет выявить некоторые 
важные тенденции. Так, наибольшее 
эмпирическую частоту выбора было 
обнаружено в отношении фигуры 
«зигзаг», а фигуру «квадрат» ни вы-
брали ни разу. Наибольшую эмпири-
ческую частоту выбора было обнару-
жено в отношении фиолетового цвета, 
а наименьшую - в отношении синего 
цвета. Характер данной тенденции 
оказался статистически не значимы.
Анализ частоты выбора фигур 
в отношении несовершеннолетних 
правонарушителей, совершивших на-
сильственное правонарушения, по-
зволяет выявить некоторые статисти-
чески значимые закономерности (p 
<0,05).
Так, наибольшее эмпирическую 
частоту выбора было обнаружено в 
отношении фигуры «прямоугольник», 
а фигуры «квадрат», «треугольник» 
и «зигзаг» выбрали одинаково редко. 
Наибольшую эмпирическую часто-
ту выбора было обнаружено в отно-
шении фиолетового цвета, при этом 
синий цвет не был выбран ни разу. 
Это может свидетельствовать о том, 
что работники правоохранительных 
органов, в частности подразделения 
участковых инспекторов милиции, 
не нуждаются в прочной, глубокой 
привязанности в работе с несовер-
шеннолетними правонарушителями, 
совершивших насильственное право-
нарушения. Они не требуют опреде-
ленного эмоционального комфорта 
и защиты от внешнего воздействия, 
отмечается неконформность устано-
вок. Милиционеры не дружелюбные 
к несовершеннолетним правонару-
шителям, которые совершили данное 
правонарушение.
Анализ частоты выбора фигур 
в отношении несовершеннолетних 
правонарушителей, совершивших 
корыстно-насильственное правона-
рушения, позволяет подтвердить их 
статистически значимый характер 
(p<0,001).
Согласно табличным данным, наи-
большее эмпирическую частоту вы-
бора было обнаружено в отношении 
фигуры «прямоугольник», наимень-
шее - в отношении фигур «зигзаг» и 
«квадрат». Наибольшую эмпириче-
скую частоту выбора было обнаруже-
но в отношении фиолетового цвета, 
при этом синий цвет не был выбран 
ни разу.
Содержательно интерпретируя ве-
роятные причины выявленной законо-
мерности, заметим, что данный выбор 
определяет созерцательную позицию 
работников подразделения УИМ. По их 
мнению несовершеннолетним присуща 
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эмоциональность, что преобладает над 
благоразумием, самобытный подход 
к решению проблем, оригинальность 
мышления, богатое воображение, труд-
но вырабатывает навыки общеприня-
тых форм поведения. Характерная уяз-
вимость, синзетивнисть.
Изучение поставленных задач и 
целей нашего исследования побужда-
ет к более детальному рассмотрению 
полученных результатов исследова-
ния учитывая стаж работы милици-
онеров в подразделениях, задейство-
ванных в нашем исследовании.
Данная статья опубликована при 
поддержке «Общественной организа-
ции помощи молодёжи в продвижении 
научных исследований»
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